

























El mar como representación del mundo interior
?Un análisis sobre la relación entre Alfonsina Storni y el mar como 
motivo de su poesía?
KOMAI Mutsuko
Resumen? La poeta argentina Alfonsina Storni es bien conocida por el hecho de 
haber creado el sujeto femenino en sus obras poéticas, en las cuales expresó las 
voces de varias mujeres.  Sin embargo, dentro de los motivos poéticos, los más 




lugar deshumanizado para ella, por lo que Storni siempre dirigió una mirada oscura 
hacia la ciudad.  En cambio, el mar fue expresado por la poeta argentina como una 
existencia que daba fuerza al yo poético y lo protegía.  A pesar de este hecho, hay 
pocos estudios que hayan analizado la relación entre la poeta y el mar en 
comparación con los que han estudiado sus obras relacionadas con la ciudad.
? En este trabajo se analizarán algunas obras poéticas de Storni que tratan del mar 
como motivo principal de la obra y se investigará la transformación que se produce 
según el período de su creación.  Especialmente se estudiarán tres obras escritas 
poco antes de su muerte, en 1937, y que parecen ser una serie.
? Storni representó la inquietud o el disgusto sobre un espacio cerrado o una 
relación de atadura durante su primera y segunda etapas de creación.  Dentro de 
sus obras los personajes muestran resistencia contra esta situación que los rodea.  
Dentro de los poemas que usan el mar como motivo principal, creados en estos 
primeros períodos, al mar se le otorga el papel de libertador.  Sin embargo, en la 
etapa posterior, esta tendencia desaparece y el papel que se le da al mar cambia, al 
igual que la forma poética se va transformando desde una forma más tradicional 
hacia una más libre.  En este estudio, tomando como referencia el cambio formal, 
se analizarán las razones por las cuales el mar, como motivo principal de la obra es 
tan especial para la poeta.








































































































































? ? ? ? ??1919? ? ? ? 3? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ???





















Oh, mar, enorme mar, corazón fiero
De ritmo desigual, corazón malo,
Yo soy más blanda que ese pobre palo
Que se pudre en tus ondas prisionero.
[...]
Mírame aquí, pequeña, miserable,
Todo dolor me vence, todo sueño;
Mar, dame, dame el inefable empeño


























Gritáis: Venid, olas del mar, rodando,
Venid de golpe y envolvednos [...]






























































































????????????????????Nalé Roxlo y Mármol 1964?110?





















































desprendido de sus mandíbulas,










y al tocarle la frente


























































































































































































Estaba solo el mar
y solo el cielo
y era todo un espacio
gris y frío
y yo no oía nada
ni veía
más que ese gris
monótono y sin vida.
Y a mi costado
el perro contra el viento
aullaba; y sus ladridos
sacudían las olas muertas;
y en el aire de ploma
su quejido
abría rumbo:
y las orejas tensas

















































de su cabeza erguida
y se lanzó a correr
hacia el poblado
huyendo de aquel mar
como si alguno
le ordenara partir.
















































































































































































































































6? ??????????«¡Oh, tú! »
7? «La loba»?86?87?1916????La inquietud del rosal???????
8? «Tú me quieres blanca»?143?144?
9? ??????????????????????Morello-Frosch 1987?143??
10? «Hombre pequeñito»?189??1919??? Irremediablemente... ???
11? «Siglo XX»?256?257??1920???Languidez???
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